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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBINA AKHLAK 
ANAK DI RT 006 KELURAHAN BUMI WARAS KECAMATAN BUMI 
WARAS BANDAR LAMPUNG 
 
Oleh: 
MAHFUDHOH SARI MAHARANI 
 
 Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh 
aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Melalui pendidikan Islam dalam 
keluarga, anak akan dapat mengendalikan dirinya terhadap segala tindakan yang 
bertentangan dengan ajaran Islam. Metode pembinaan akhlak antara lain dengan 
keteladanan, pembiasaan, nasihat/pelajaran, hadiah dan sanksi, serta memilihkan 
teman yang baik. Orangtua di RT 006 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi 
Waras Bandar Lampung telah melakukan berbagai usaha dalam rangka membina 
akhlak anak, namun dalam usahanya itu belum sepenuhnya berhasil dikarenakan 
berbagai macam faktor. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Pendidikan 
Islam dalam Membina Akhlak Anak di RT 006 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan 
Bumi Waras Bandar Lampung belum memperoleh hasil yang baik?” 
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 
research).tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang 
menyebabkan Implementasi Pendidikan Islam dalam Membina Akhlak Anak di RT 
006 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung belum 
memperoleh hasil yang baik. Alat pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Dalam analisa data melalui teknikanalisa data reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verification). 
 Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa inplemnetasi 
pembinaan akhlak anak di RT 006 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras 
Bandar Lampung yang telah dilakukan orangtua dengan baik namun belum 
memperoleh hasil yang baik disebabkan karena faktor kurangnya pengawasan dan 
perhatian dari orangtua terhadap prilaku anak, pengaruh lingkungan dan teman 
bermain anak yang kurang baik, dan masih kurangnya pemberian hukuna/sanksi 
terhadap anak yang berbuat kesalahan dan melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. 
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MOTTO 
 
 
                           
                           
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)1 
                                                          
 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 
560. 
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